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Постановка наукової проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Гострі респіра-
торні вірусні інфекції (ГРВІ) на сьогодні є найбільш актуальною проблемою в інфекційній патології 
людини. Щороку на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні хворіє 10−13 млн осіб, 
що становить 95−96 % від усіх зареєстрованих інфекційних захворювань. Питома частка дітей серед 
хворих осіб становить близько 50 %. Останніми роками зростає кількість дітей, які хворіють гостри-
ми респіраторними вірусними інфекціями неодноразово [4; 6]. 
У виникненні, розвитку, перебігу та наслідках гострих респіраторних вірусних інфекцій велику 
роль відіграють реактивність дитячого організму і його опірність. Тому в лікуванні й профілактиці 
гострих респіраторних вірусних інфекцій та їх ускладнень необхідно, крім загальних протиепідеміч-
них заходів, регулярно здійснювати заходи, спрямовані на підвищення загальної резистентності, стій-
кості дитячого організму до інфекцій. До таких заходів належать насамперед правильний режим дня, 
збалансоване харчування, раціональні заняття фізичними вправами й систематичне загартування [2; 5]. 
Мета дослідження – визначити суб’єктивні показники здоров’я школярів під час гострих респі-
раторних вірусних інфекцій. 
Організація та методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічний 
експеримент. 
Результати досліджень та їх обговорення. Проблеми відтворення й збереження здоров’я, 
профілактики та лікування ГРВІ у школярів тісно пов'язані з аналізом частоти захворювань на ці й 
супутні хвороби, необхідністю раціонального планування режиму дня та здорового способу життя. 
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Проте за останні роки проведено недостатньо досліджень, присвячених вирішенню цієї проблеми [1; 6]. 
Більшість наукових праць стосуються медикаментозного лікування, а профілактиці ГРВІ і загальному 
оздоровленню дітей, які часто хворіють, відведено дуже незначне місце.  
Тому ми провели анкетування серед учнів (15 осіб, дев’ять хлопців і шість дівчат; 12−16 років), 
які перенесли ГРВІ. У процесі вирішення поставлених завдань використали ряд запитань, які допо-
могли детальніше вивчити та порівняти суб’єктивні показники здоров’я учнів.  
Під час з’ясування питання: “Чи хворіли Ви гострими респіраторними вірусними інфекціями?”, 
− ми встановили, що всі учні досліджуваної групи перехворіли ГРВІ (60 % хлопців, 40 % дівчат).  
За допомогою запитання: “Які хвороби дихальної систем стали супутніми при ГРВІ?” з’ясували, 
що в нашій групі школярів ці показники такі: бронхіт – 40 % (33,3 % хлопців, 6,7 % дівчат), 
запалення легень – 26,7 % (20 % хлопців, 6,7 % дівчат), трахеїт – 26,7 % (20 % хлопців, 6,7 % дівчат), 
риніт – 100 % (60 % хлопців, 40 % дівчат), гайморит – 40 % (26,7 % хлопців, 13,3 % дівчат), ларингіт 
– 66,7 % (33,3 % хлопців, 33,3 % дівчат) (рис. 1). 
 
Рис. 1. Хвороби дихальної системи, які були супутніми під час ГРВІ 
Що стосується питання: “Коли востаннє Ви хворіли ГРВІ?”, то виявилося, що всі діти 
досліджуваної групи перенесли хворобу протягом останніх півроку (60 % хлопців, 40 % дівчат). 
Із рис. 2 видно, що досліджувані школярі недостатньо часу перебувають на свіжому повітрі: 
80 % (53,3 % хлопців, 33,3 % дівчат) – 1,5−2,5 год, а менше 1,5 год – 20 % учнів (6,7 % хлопців, 
13,3 % дівчат). Тоді як за гігієнічними вимогами кількість годин перебування на свіжому повітрі для 
5−6-х класів повинна становити не менше 3 год, для 7−11-х (12) класів – не менше 2,5 год за добу [7] 
(рис. 2).  
 
Рис. 2. Середній час перебування школярів на свіжому повітрі (за добу) 
Результати анкетування засвідчили, що лише 26,7 % школярів (20 % хлопців, 6,7 % дівчат) 
відвідують спортивні секції (рис. 3).  
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Рис. 3. Відвідування школярами спортивних секцій 
Загартування – це поступове пристосування організму до впливу негативних умов зовнішнього 
довкілля, а незастосування його призводить до загального зниження стійкості організму [3]. Разом із 
тим усі школярі досліджуваної групи, відповідаючи на питання: “Чи займаєтеся ви загартуванням?”, 
відзначили негативну відповідь.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Усі школярі, за результатами анкетування, 
відзначили високу частоту захворювання на ГРВІ та супутні хвороби (найбільш поширені − риніт, 
ларингіт). Однією з причин цього можуть бути нераціональний режим дня, перенавантаження, 
неефективність занять фізичною культурою, відсутність загартування, низький рівень імунітету. 
Перспективи досліджень: розробка програм фізичної реабілітації для дітей, які перехворіли 
гострими респіраторними вірусними інфекціями й обґрунтування рекомендацій для профілактики 
захворювання. 
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